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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN LA INDIA 
Si las elecciones hindúes de 1977 supusieron un descalabro importante para In-
dita Gandhi al ser derrotada en las urnas por el partido Janata, y si este fracaso 
fue seguido de una larga serie de acusaciones contra ella y sus colaboradores más 
directos en el partido que ella representa (Congress Party [ I ] ) —entre ellos su 
hijo Sanjay, acusado de delitos económicos—, las elecciones celebradas en la pri-
mera semana de enero de 1980 han dado a la Gandhi una mayoría parlamentaria 
absoluta. Ha sido, sin lugar a dudas, el triunfo más clamoroso que desde las pri-
meras elecciones de 1952 haya conseguido partido político alguno en la India. 
Pero esta victoria tiene una gran importancia no sólo desde el punto de vista 
de la pura aritmética parlamentaria. Hay otros factores que le convierten en un 
acontecimiento político de primera magnitud. El primero de eUos tiene un carác-
ter político interno: el pueblo hindú ha visto en el «autoritarismo» y la firmeza 
de Indira una garantía para la solución de los endémicos problemas de la antigua 
colonia inglesa, tales como la pobreza, el paro, la corrupción y el analfabetismo. 
El segundo es de carácter externo: el vertiginoso ascenso de la hija de Nehru 
—creador del estado moderno hindú— se produce precisamente en el momento en 
el que la región es escenario de una de las mayores crisis de la posguerra mundial. 
La intervención soviética en Afganistán viene a forzar una toma de postura del 
futuro gobierno hindú sobre el tema. Pero baste recordar que durante anteriores 
mandatos de Indira Gandhi la India estuvo ligada a la URSS por tratados de 
amistad y cooperación y de asistencia mutua. Esto, unido a las tradicionales malas 
relaciones hindúes con sus vecinos Pakistán y China —también protagonistas de la 
crisis—, no puede provocar en Ocicdente otro sentimiento que el de intranquilidad 
y preocupación. 
La India, que según su Constitución (26-1-50) es una República federal sobe-
rana, elige cada cinco años su Parlamento. Este está compuesto por dos Cámaras: 
el Rajya Sabha (Consejo de Estado), con un número no superior a 250 miembros, 
doce de los cuales son nombrados por el Presidente de la República y el resto por 
las Asambleas de los Estados de acuerdo con el sistema proporcional. Un tercio 
de esta Cámara se renueva cada dos años, y el Lok Sabha (Cámara del Pueblo), 
con un número aproximado de 520 miembros elegidos cada cinco años por su-
fragio universal directo. 
Después de las elecciones generales de enero de 1980 la composición del Lok 
Sabha es la siguiente: 
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CUADRO NÚM. 1 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS DOS ULTIMAS 
ELECCIONES ATENDIENDO AL NUMERO DE ESCAÑOS 
Partidos 1977 1980 
P. Congreso (I) 






DMK (P. Regional de Tamil Nadu) 
AIADMK 19 


















* En las elecciones de 1977 y en las listas del P. Janata se presentaron el 
siguiente grupo de partidos: Jana Sangh (95 escaños), BLD (80 escaños), 
P. Congreso (O) (50 escaños). Socialistas (35 escaños) y otros (10 escaños). 
** No presentado. 
FUENTE: Asesoría Cultural de la Embajada de la India en Madrid. 
Para completar esta información, proporcionaré algunos datos de interés: 
CUADRO NÚM. 2 
LOK SABHA: ESCAÑOS, CANDIDATOS, ELECTORADO 
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